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AVISO 
t^ ; (^ : «^ Ji« 
PARA E N T E N D E R E L O R D E N D E LAS L E -
tras j y fignos, que fe pone en 
la Mano, 
L Arte de Canto Llano 5 en el orden 
de letras ? y fignos > tiene el que tie-
ne el año en el orden de los días; 
que afsi como el año no tiene mas de 
fíete nombres de días, que fon los de 
la femana , y acabados, fe tornan a 
decir tantas veces 5 como el año ha raenefter. Afsi, el 
Arte de Canto Llano tiene fíete letras, que fon prin-
cipia de fíete fignos, y acabadas, fe tornan á decit 
tantas veces , como el año ha menefter. Mas porque 
demos un medio en el numero de letras, y fignos, que 
mas comunmente fe ufan , y fon neceflarios, dirán las 
fiete letras tres veces, llamando las fíete primeras gra-
ves , las fíete fegundas agudas ,, y las fíete terceras fo-
breagudas. Y lo mifmo á los fíete fignos, de que eftas 
letras fon principioe. Con efte avifo ? y exemplo les fc-
ú fácil el Capitulo figuiente,. 
ARTE DE CANTO LLANO. 
Non nova fie cuii-
mus, ut vetera def-
truamus. D.Hier 
EL Arte de Canto Llano tiene ficte letras, que fea G , A, B, C , D, E , F . Eftas fe dirán otras dos ve-
ces. Las fíete primeras llamarán graves, y las fíete fe-
gundas agudas, por el orden, que eftán pueftas en la 
Mano, comenzando G , en la cabeza del dedo pulgar; 
y en la raya , que eftá j un to . A ; y en la fegunda ra-
ya 3 B ; afsi las dernás, como eftá en el exemplo, &c. 
acabando las fíete fobreagudas en F ? en la coyuntura 
detrás del mifnio dedo. 
Eftas 
A&TE DE CANTO LLANO* ^ 
Eftas fíete letras fon principio de fíete fignos, que 
fon , Gfolreut 5 o^lamtre , 'Bfahemi , Cfolfaur , Dlafolre, 
Blamiy Ffaut. Eftos fíete fignos dirán otras dos voces, 
por el orden , que las letras j llamando fíete graves, 
íiete agudos, y fíete fobreagudos. 
Ponenfe en Ufabemi dos ¿¿ , para cada vez: la fuya, 
porque aunque moran en una cafa , no en un apofen-
t o , que la una eftá mas alca , que la otra» 
En eftos fíete fignos , los tres de ellos fon mas prin-
cipales, á los quales llaman deducciones, porque de 
ellos tienen principio todas las voces. Son los tres fig-
nos Gfolreut , Cfolfaut ? Ffaut* Los mifmos tienen los 
í g u d o s , y fobreagudos» 
En eftas deducciones tienen principio tres propric^ 
dades , que fon , hequadrado , natura , bemol : hequa~ 
drado tiene fu principio en Gfolreut y natura en Cfol-
faut ; hemol en Ffaut* 
De cada deducción nacen feis voces ^ que fon , «f, 
re , tnkyfa r f o l , l a ; las quales fe cantan por la proprie-* 
dad % que tiene allí fu principio^ 
E X E M P L C X 
SI comenzaren las voces «t en Gfolreut, todas aque-llas feis voces fe cantarán por hequadrado , po-
niendo en cada Cgno una voz; fucccfsivamente, por-
que alli tiene fu principio la propriedad de bequadra-
I ARTE DE CANTO LLANO. 
do. Y fi comemzren el ut en Cfolfant, fe cantarán pbp 
natura ; y fi en F f m t 5 fe cantarán por bemol. 
Para faber cada una voz. de las que cada figno tie-
ne , por dónde fe canta , fe tenga cftc avifo. 
Defde el figno donde cftá la vox , vayan baxando 
de figno á figno , que es, decirlos al contrario , po* 
niendo en cada uno una voz , hafta llegar á la mas ba-
xa, que es ut > y aquella voz, fe cantará por la proprie-
dad , que allí tiene fu principio, pues todas las voces 
traen fu nacimiento, y origen de efta voz. «r. 
E X E M P L O . 
EN Gfolreat (porque el cantar fea mas fácil, aunqut todos fon t^nos) el fií9 que es la primera voz > fe 
canea por natura , porque nace del ut de Cfolfaut, d i -
ciendo ¡ fol , f a , mi j r e , ut. El re , que es la fegunda 
v o t , fe canea por bemol, porque nace del ut de Ffaut^ 
diciendo, re, ut. El «f, que es la tercera voz, fe can-
ta por bequadrado , porque en él tiene fu principio la 
propriedad del bequadrado. 
En oséUmire , el U , que es la primera voz , fe can-
ta por natura , porque nace del ut de Cfolfaut, dicien-
do , /¿i, f o l , f a , m i , re , ut. El m i , que es la fegunda 
voz , fe canta por bemol, porque nace del «r de Ffaut , 
diciendo, m i , r e , ut. El r e , que es la tercera voz , íc 
canta por bequadrado ? porque nace del ut de Cfolreutf 
diciendo ^ re ^  ut* 
ARTE DE CANTO LLANO. j 
En "Bfaheml, el /a , que es la primera voz , fe cán-
ta por bemol, porque nace del ut de F f a u t , diciendo, 
f < i ¡ m i , re > ut. El m i , que es la fegunda voz , fe can-
ta por bequadrado , porque nace del ut de Gfolreut, 
diciendo , mi ^ re , ut. 
En Cfolfmt, c\ fil, que es la primera voz , fe can-
ta por bemol, porque nace del ut de F f a u t , diciendo, 
ftl > fc y mi} re y ut. El f a , que es la fegunda voz , fe 
canta por bequadrado, porque nace del ut de Gfolreuty 
diciendo y f a , mi ¡ re y ut. El ut , que es la tercera voz, 
fe canta por natura , porque en él tiene fu principio 
la propriedad de natura. 
En Dlafolre , el /¿Í , que es la primera voz, fe can-
ta por bemol, porque nace del ut y diciendo , layfol , 
f a y mi y re y ut. El f o l , que es la fegunda voz , fe can-
ta por bequadrado , porque nace del ut de Gfolreuty 
diciendo y fo l , f ay mi y re y ut. El re , que es la tercera 
v o z , fe canta por natura , porque nace del ut de 
Cfolfmt y diciendo , re y ut. 
En E l a m i , el /4 , que es la primera voz , fe canta 
por bequadrado , porque nace del ut de Gfolreut, d i -
ciendo , la , fol y f a , m i , re, ut. El m i , que es la fegun-
da voz , fe canta por natura , porque nace del ut de 
Cfolfaut y diciendo y mi y re y ut. 
En F f a u t , el f a y que es la primera voz , fe canta 
por natura , porque nace del ut de Cfolfaut, diciendo, 
f a f m i > r e f ut. El u t , que es la fegunda voz , fe can* 
B ta 
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ta por bemol 5 porque en él tiene fu principio la pro-
priedad del bemol. 
Ella voz. ut j íiempre es principio ; y afsi, ella no 
le tiene de otra parte : todas las demás voces si. 
Todos los fignos feñalados en la Mano , eftá uno 
en regla, y otro en efpacio , comenzando por los gra-
ves Gfolreat en regla , osilamlre en efpacio 5 y afsi ro-
dos los demás. 
Hay en la Muííca , que comunmente tratamos, 
tres fcñales, que llaman Claves, las quales declaran 
cada punto , en qué figno efté. La primera Clave 
fe llama de Ffaut > tiene fu cafa en Ffaut gra- - > 
v e , feñalafe con tres puntos 5 de efta fuerte. \ 
h a fegunda es de Cfolfaut, tiene fu cafa en Cfolfaut ñ 
agudo , feñalafe con dos puntos, de efía fuerte, [f 
L a tercera es de Gfolreut fobreagudo, es de eña fuer-
te, g. Efta de Gfolreut no firve en Canto Llano. Eftas 
Claves fiempre eftán en regla , y jamás fe mudan de 
los fignos fobredichos. 
El faber cada punto de los pueños en el Libro 5 en 
qué figno eftá , declara la Clave la regla en que efttr-
viere puefta, es el figno en que ella tiene fu cafa. Si 
el punto eftuviere mas baxo, que la regla de la Clave, 
íafsi irán contando efpacio , y reglas, fegun el punto 
eftuviere , poniendo en regla , ó efpacio fu figno , y 
hacer lo mifmo en la Mano , baxando defde el íigno 
donde eftá la Clave. Y l i el punto eíiuviere mas alto, 
que 
ARTE m CANTO LLANO. I J 
que la regla de la Clave , hagan lo mifmo íubicndo, 
que hicieron baxando. 
Ei\e avifo, que fe figue, fe tenga gran cuenta con 
ponerle por obra , que importa para cantar con bre*-
vedad. 
A V I S O . 
ANtes, que alguna cofa fe cante , lean los puntos de dos maneras; una nombrando el figno, ea 
que cada punto eftá y otra nombrando la voz , que 
en cada uno ha de poner. Y el que efto hiciere con 
preíleia , le ferá fácil lo demás. 
' ^ t- ^ j ia: UÜ asid i / i oa - iw-kVd, ob u\ m 
EXEMPLO DE T O D O . 
te—'" mt 1 11 " • "^" 1 J 
^ m m 1 * • » ' ~ — * • 
Cloitaur, Dlaíolrc, Elami, Ffauc, Glolreut, Alamire. 
ttt re mi f i fol la 
S 
Dejcmáiendo al contrario, 
la fol fa mi re u i 
Todo lo que fe canta defde el ut de Cfolfaut, haf-
ta el Ta de A l a m i r e , no fubiendo 9 ni baxando mas, 
es por natura, 
B i Gfol-
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GfolreutjAlamírCjBfabcraijCíoifautjDlaíoirejElami. 
ut re mi fa íbl la 
m 
S t 1 
DefcenUienao al contrario, 
la fol fa mi re ut 
Todo lo que fe canta defde el ut de Gfo lnut , haf-
ta el la de E l a m t , no fubiendo j ni baxando mas, es 
por bequadrado. 
Subiendo, ó baxando de un punto á otro, fin mas 
diftancia , fe llama un tono , excepto de mi f a > b f a 
mi y que es femitono. 
Todo lo que fe puntare para exercicio , fe lea de 
dos maneras, como arriba dixc, nombrando Cgnos, y 
nombrando voces. 
ut mi re fa mi fbl ta la, &tc. 
• i 
ut fa fol mi h , &c. 
mmá 
ARTE DE CANTO LLANO. I 3 
ut íol la re y 6cc. 
Quando fubiere el canto del la arriba, ó baxarc del 
ut abaxo , es necelíario hacer mutanza 5 c|ue es poner 
voces de otra propriedad. Si fuere íubiendo. fe toma-
rá una de eftas tres voces, ut y re > mi : y fi baxando, 
f a , f o l , la, Mutanz.a es, trocar voz. con la de otra 
propriedad. 
E X E M P L O. 
I el Canto Llano fube de o^Umire arriba , no dirá 
en zsdlamire l a , lino una de las otras dos voces del 
nvifmo figno , que fon mi , ó re. Para quál de eftas 
dos ha de fer , fe tenga efta regla : Si donde hacen 
cfta mutanza va fubiendo el canto defde Ffaut ^ hafta 
%fahemt, en quatro puntos, ó en menos, tomaran de 
aquellas dos voces la que fe cantare por bemol , y lo 
mifmo fi baxáre al contrario defde "Bfahemi á Ffaut . 
E X E M P L O . 
SI fe hace en a^lamire , dexará d í a , y tomará el w l , que fe canta por bemol. Y no haviendo lo fobre-
dicho , tomará el r e , que fe canta por bequadrado; 
y fi la mutanza fe hiciere en otro figno , tendrá cftc 
mifmo orden. 
EXEM* 
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E X E M P L O. 
E 
Natura , v bemol, i i . n. II. 
Bemol 5 y natura , i i . n. 
4 * g— 
5®-
¡mim 
Natura, y üc^uauraoo, n. n. 
Bcquadrado, y natura, i i . ü. 
En el cfpacio , ó regla , que huviere una b , es fe* 
n a l , que allí fe dígti f a , voz. de bemol, aunque alli 
no la haya ^ y fi huviere efte feñal * es bequadrado, 
que aquel punto fe ha fofteoido. 
El fubir de Ffaut á cBfaheml, ó baxar al contrario, 
por lo qual fe canra por bemol, tiene tres excep-
ciones. 
La primera es, que aunque baxe , ó fuba de Ffaut 
á y f é e m i , como dicho es 5 fi fubiendo antes de l le-
gar 
ARTE DE CANTO LLANO. I 5 
gar a 'Bfalemt, ó baxando antes de llegar a F f a u t , bu-
viere una virgula grande , la qual denota y que fe de-
tenga , porque acaba fentencia la letra , no fe canra-
érá por bemol. 
Excepción primera, 
l 
Di xit Do mi ñus , no l i te , & di xit 
au di te me. 
La fegunda excepción es5 fi hace claufula en o^lami-
r e , juntamente con el fubir , ó ci baxar , que tampo-
co fe cantará por bemol, ha de fer claufula el punto^ 
acabando con ella fentencia la letra : mas fi el tono 
fuere fexto, ferá por bemol, que de fu propria com-
poficion es, que alli la claufula fea con femitono. 
EXEMPLO DEL QUE N O FUERE SEXTO. 
Excepción fegunda. 
i^inlr»ji »2 
In to to cor de soco exquifivi te. 
La 
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L a tercera excepción es en los odavos tonos, que 
baxando de Sfahtmi á F f m t ¡ y fin decenerfe en Ffaut, 
fube luego á Gfolrcut, no fe cantará por bemol ; por-
que el femitono, que havian de hacer de cBfahemt a, 
tAlamtre , cantando por bemol, fe hace defde GfoU 
nut á F f a n t , por claufula del odavo, con punto íbf-
tenido. 
E X E M P L O . 
, JBxcepcion tercera. 
j mm i i mi ii l i Wiirrr u n ¿ 
Aunque la regla general no da lugar á que el fubir 
<3e Ffaut á "Bfahemí, ó baxar al contrario en lo común, 
no fea en mas de quatro puntos 5 con todo eflb, por la 
diffonancia, que caufa el mt de Ufabemi, con el f a de 
F f a n t , fi fe hallan cerca , digo, que aunque en el d i -
cho difeurfo haya dos puntos juntos en Gfolreut , ó 
ty í l amlre , no poniendo letra en cada uno , fe canta 
por bemol. Quta quod parum diftat } nlhil diflare vide-
tur» 
E X E M P L O. 
I 
^ • ^ • ^ — — - - - — — - 1 1 jL.__m_ij — 
fie eíi. 
Quan-
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Quando baxáre de Ff^ut á 'Bfabemi, que "fe canta-
ra por bemol, y luego fubiere en quatro puntos á £ l a -
rwi, ó al contrario, fe dirá f a en Elamt accidental; co-
mo fubiendo de Ffaut á "Bfaheml, fe dice/^ en %pAf* 
mi* Hay efto en el refponío , que fe canta dcfpues. 
E X E M P L O . 
1 X 
Aunque las mones para cantar por bemol eftán 
bien declaradas , y me he detenido lo neceflario 5 fu 
razón verdadera , aunque todas falen á un camino, es, 
porque el Diatefaron , que fon quatro puntos de uno á 
otro cxprcíTos, ó fubinteledos, fea perfeda fu compo-
ficion, que es de dos tonos, y un femitono. 
Y el Diapente , que fon cinco puntos, fea de tres 
tonos, y un femitono. Y el Diapefon, que fon ocho 
puntos , tenga cinco tonos , y dos femitonos, que 
en si incluye lo que el Diapente , y el Diatefaron 
juntos. 
Si acafo aconteciere venir juntos Diatefaron , y 
Diapente , y á entrambos fe les pudieren dar fus can-
tidades , ferá judo ; y fi no , el Diatefaron fe cumpla, 
aunque el Diapente venga antes , ó defpucs , como 
no fea en folos dos puntos, que entonces cumplanfc 
ambos, aunque fe ponga voz: accidental, que e s / i , 
C donde 
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donde no la hay natural, como en el exempIo"paf-
fado. 
E X E M P L O. 
DIsjunda fe llama , fubir , ó baxar una propriedad á otra en quarta, o quinta ¡ ó m á s , fin puntos 
intermedios. 
Gran culpa tuvieron los que mudaron el Canto Lla-
no , de primera regla en quinta , fi por no advertir, 
pufieron paffos efeabrofos y y dificultades y que fon fin 
propofito 5 pues folo requiere el Canto Llano , guar-
dando el termino de cada tono , fer cantable , y gra-
eiofo. Y íi algún punto huviere defabrido, ó mala en-
tonación y para eíío eftán los Maeílros de Capilla , ó 
Sochantres y para mudar el punto , que la causare, 
pues comunmente > con falo añadir, ó quitar un pun-
to , fe remedia» 
Todo lo que no fuere > como en las razones fobre-
dichas, para cantar por bemol, ferá fiempre natura, 
y bequadrado, que es lo natural , á lo que llaman ge-
nero Diatónico > que es compuefto de folas eftas dos 
proprie*» 
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propriedaáes. Sus Diatefarones fon compucños de dos 
tonos 5 y un femitono natural , que es el de E l a m i á 
Ffaut 5 y de eBfahemi á Cfolfaut, Y fi otro algún femi-
tono fe hace , no es de eite genero $ y afsi, fe atri-
buye al genero Chromatico. 
E X E M P L O D E L D I A T O N I C O . 
El bemol 5 refpedo de efte genero , es tenido por 
accidental, v llamado Semichromatico. 
Para cantar Letra 5 fe advierta 5 que en cada pun-
to , que no eftuviere ligado , fe ha de poner una fyla-
ba, y en los ligados, folo en el primero: y con la vo-
cal de aquella fylaba le cantaran los ligados en aquel 
paífo 5 deteniendofe fiempre en la Letra, que acabare 
fcntencia. Donde huviere una raya grande entre los 
puntos 5 denota lo mifmo 5 aunque no todos las po-
nen en fus lugares ; pues ha de fer donde el punto 
hace claufula , ó la Letra acaba fentencia. 
E X E M P L O . 
Gau de a mus om nes 
C 2 
in Do-
mino* 
2 ó ARTE DE CANTO LIANÓ, 
Sí 
mi no. 
mi ne. A f per ges me Do 
Ea eña Mufica adiva, de que vamos tratando, hay 
ocho compoficiones, o tonos: Primero, fegundo 5 ter-
cero, quarto, quinto > fextO y íeptimo ^ y odavo. Qua-
tro fon Maeftros, y quatro Difcipulos. Maeftros fon, 
primero , tercero , quinto , y feptimo. Difcipulos, fe-
gundo, quarto r fexto, y oáavo . Fenecen todos ocho 
en quatro ííguos, con cada Maeftro un Difcipulo. Pri^ 
mero^y fegundo, en Dlafolre. Tercero, y quarto, en 
E l a m t . Quinto , y fexto, en Ffaut. Séptimo , y oc-
tavo , en Gfolreut. 
Dos maneras hay de conoeerfe eños tonos, la una 
firve á las Antiphonas, y Oficios de MiíTa , excepto á 
fexto -y y la otra á los demás. 
Las Antiphonas, y Oficios fe conocen por el 
t d o r u m , que cftá al fin de ella > por una regla an-
tigua , que dice. 
Primero» re la» En quinta. 
Segundo* je fa. En tercera. 
a i ENTONACIONES DE PSALMOS. 
Tercero. mi fa. Fn fexta. 
Quarto. mi la. En quarta. 
Quinto. ut fol. En quinta. 
Sexto, fa la. En tercera. En los Oficios, fa, fa, igual. 
Séptimo. ut fol . En quinta. 
Oéfcavo. ut fa. En quarta. 
Quiere decir efta regla , que el primero tono fene-
ce en re, en Dlafolre , y eoraien/a el feculorum en la 
quinta arriba , que es o^lamire y y los demás por eftc 
orden» 
E X E M P L O , C O N L A E N T O N A C I O N DE PSAL. 
mos en cada tono. 
Prime-
ro tono» 
Finís. Gío t i a Pa trL & Fi li o, 
Spi ri tu i Sa n^o. 
feculorum* Amen. 
Segundo. 
T 1 
Fiáis. G l o r í a Pa trk & F i l i o , 
22 ENTONACIONES DE PSALMOS. 
t 
& Spi ri tu i Sando. 
feculorum. Amen. 
Tercero, 
Finís. Glo ri a Pa rr i , & Fi lí o, 
& Spi ri tu i Sando. 
feculorum. Ámen. 
jQuarto. s 
Finis. Glo ri a Pa n i 3 <Sc Fi l i o. 
Spi r i tu i Sando. 
feculorum. Amen. 
jQuinto, 
Finís. Glo ri a Pa tri, & Fi li o, 
& 
ENTONACIONES DE PSALMOS. 
6c Spi n u i bando, 
feculorum. Amen. 
Sexta* m 
J 
Finís. Glo ri a Pa tri5 Sí Fi l i o. 
& Spi r i tu i Sánelo, 
feculorum. Amen. 
Séptimo, 
inis. Glo ri a Pa t r i , 6¿ Fi l i o, 
mi '"l" II li I 'n TmilllllM I P P W p M p i •Illililli mi • 
aaBMBBE»>tlMMl*i««-l1^4i«^aL'-a.'..iD.<;-J!< 
Rsia i S . .-ttT, , ' i r*?í' iir-nii — r r ~ " - •iiMi.Miii tiitTiiijpiMi n mí''iw NijiiMiiiiiirimTÑrTirari 
& Spi ri tu i Sánelo 
i • 
Finis. G l o r i a PatnV6c F i l i o , & 
Spi-
ENTONACIONES DE PSALMOS. 
Spi ri tu i Santlo. 
*vo Irre* 
fular. 
• 
i 
Finís. G lo r i a Pacri, & Fi l i o. 
& Spi ri tu i 
fíECulomm. 
Sando. 
Amen. 
FJ feculomm de eítas entonaciones de Pfalmos mu-
chas veces es diferente ; y porque cada fin de An t i -
phona tiene el que fe ha de cantar, no pongo aquí lós 
que hay di ve ríos. 
Aunque los Introitos, ó Oficios de Miffa fe conoce 
como lo que no es A n ti phona, por lo que fube, ó baxa 
en fu diieurfo; lo mas común es por el Verfo ? ó feculo* 
m m 9 como eftá dicho. 
E X E M P L O. 
Primero, 
Finis. Gaudent An ge li; & c xul-
cant 
ENTONACIONES DE VERSOS DE OFICIOS. 
tanc Archangei i , 1^ ran tur juíli, M 
congra tu lantur om nes Sandi. 
Segmdo, 
Finís. Vir go Dci genitrix qucm 
* h 
i 
í • • I p u l H { • • ' ^ B • > 
totus non ca pit or bis, in tu a fe claufit 
v i f ce ra fa &us ho mo. 
fae cu lo rum. Amen. 
Tercero. 
Finis. De pro fun dis cía ma vi ad 
D ^ 
2<S ENTONACIONES DE VERSOS DE OFICIOS. 
te D o m i n e , Do mi ne e x a u d í 
vocem me am, 
faeculorum. Amen, 
Finís. Ver ba me a au ri bus per-
cipe Domine, i n t e l l i g e cía morem meum. 
foculorum. Amen. 
JQutnto. g 
Finís. Be a t i immaculati in vi a, 
<jui ambulant in le ge Do mi ni. 
* foculorum. Amen. 
ENTONACIONES DE VERSOS DE OFICIOS. 27 
Finis, No l i x mu la ri in ma-
r 
lignantibus, ñeque ZQ la ve ris fa ci en-
- * L _ 
tes 1 ni qui ta tem. 
feculorum. Amen. 
Séptimo, 4 
Finís. Mi fe re re me i De 
í x cun dum magnam mi fe ri cor-
diam tu am. 
lorum. Amen, 
D i 
i 8 ENTONACIONES DE CORO , v AÍTAK. 
Finís. V i as tu as Domine de-
monltra mi h i , 6c le mi tas tu as e doce me. 
E W T O W z y j C I O L E S C O M U N E S D E COKp¡ 
y Quitar. 
Oraciones de , 
Mtí fa , V i b -
ras >y Laudes. 
Dominus vohilcum. Ore mus. 
Fenecí-
miento. 
Per om ni a í x cu la í x cu lo rum. 
O l ^ C I O J J E S D E P \ I M a A y T E \ C I < ^ , S E X T ^ } 
Jtiona, Completas, ¡{efponforios de DtfuntoS) 
y f n de Procesiones, 
Do mi ñus vobiícuin. Ore mus» 
ENTONACIONES DE CORO , Y ALTAR. 2 9 
'Feneci-
miento, 
Per om ni a l ^cu l a feculorum. 
Ef¡fiólas, BS^ 
- • Ledio l i bri fa pi en t i a?, 
Jkíonojylaho* 
• & di xjt ad me: 
rogante. 
1 
Feneci-
miento, 
Quis eik hic, & laudavimus e um? 
In Ec ele íi a fan do rum. 
Evangelio todo igual , fi no es interrogante , y fe 
necimiento. 
Dominus vohifeum. 
3 o ENTONACIONES DE CORO , Y ALTAR. 
Fenecí-
miento. 
Profecía, 
Feneci-
miento. 
Suo tem* 
fon . 
Lecciones 
de Difuntos, 
& cu ñ o di unt illud. 
Le d i o E fa i x 
A it Dominus omniporens. 
1 j i , d . . ' í 
Elcdamus genua. Le va te, 
•ttkaMÉH 
Parce niihi Domine: nihil enim funt 
...A 
Feneci-
miento, 
dics mei. Non fubfiftam* 
En 
ENTONACIONES DE CORO , Y ALTAR. 3 1 
En las Abíblucicmes de las Lecciones de Maytines, 
todo igual j y á las poftreras fylabas fenecer como 
Oración de Miífa , ó Vifperas. 
Exaudí Do mi ne Jeíu-ChriÜe preces fervorum 
• s i 
tuorum 5 & mi fe re re nobis. Quí cum Patre, 
& Spi ri tu Sandro vi vis , & reg ñas 
in í x cu la feculorum» Amen» 
Otros fenecen baxando tercera * mas mejor e í l l 
como va a punta do* 
Lecciones K - ^ ^ i ^ 
Maytims 
Ju be domne be ne di ce re* 
31 
Fenecí 
miento. 
ENTONACIONES DE CORO , Y ALTAR. 
Tu autem Domine, mi fe re re no bis. 
• 
Las Bendiciones de las Lecciones, y de la Preciofa, 
V U s , & aclus nokroi , y de Completas, Ñ k B v m quU~ 
tam , y las Capitulas de todas las Horas, fenecerán 
baxando una quinta en la ultima fylaba. 
i 
Be ne di d i o ne per pe tu a be ne di cat nos 
4^ 
Pater ¿eternus. Amen. 
Las Preces en Prima3 y las demás Horas, y Precio-
fa , fe han de cantar todo igual ; y con la poftréra 
fylaba baxar una tercera. 
Et ne nos inducas in tentationcra. rí. Sed li-
bera 
ENTONACIOMES DE tETANlAS; 
be ra nos á ma lo. 
• 
Y fx feneciere con Monofylabo, de efta fuerte. 
1.1 
t. Carnis reftirreó^ionem. i ^ . V i tam 
vmmtm 
x ter nam. Amen. 
El interrogante en todas partes fe ha de cantar CQ-4 
mo arriba. 
K y r i e e ley fon. Chrifte e ley fon. 
K y r i e e ley fon. Chrifte audi nos. 
ENTONACIONES DE LETANÍAS. 
Chriite e x a u d í nos. Pacer de coelis Deus. 
Fili Redemptor mundi Deus, 
Spintus Sánete Deus. 
Saníta Trinitas unus Deus, 
M i le ie ¡e no bis. 
M i fe re re no bis. 
M i fe re re no bis. 
M i fe re re no bis. 
Wwt pmiws iguales de! principio , añada los qué 
fueren ncceffarios , fegun la letra y y lo miímo en co-
da la Letania. 
Los demás por ef-
ta tonada5añadien« 
do como fe dixo. 
Sanda Ma r i a , Ora pro nobis. 
i t i us i 
f* Los demás 
como efte. 
íne» 
Pcc< 
ENTONACIONES DE LETANÍAS. J5 
Los demás 
como efte. 
Pee ca to res. Te rogamus auui nos. 
Agnus Dei , qui tol lis pee ca ta mundi. 
Agnus Dei , qui tol lis pee ca ta mundi. 
Agnus Dei , qui tol lis pee ca ta mun di. 
Par ce no bis Domine. Mi fe re re no bis. 
Exaudi nos Domine. 
Chrifte audi nos. Chriüe exau di nos. 
Ky ri e e ley fon. Chriíie e ley fon. 
iiiü "f * • 8 f H 
Ky ri e e ley fon. Pa ter nofter. 
E 2 Et 
ENTONACIONES DE CÁNTICOS. 
nos m au cas in ten ta t i o ncm. 
Sed l i be ra nos á ma lo. 
Todos los demás Verfos 3 como eftos, ó como los 
pueflos en las Preces de Prima , que fon , baxar una 
tercera la ultima fylaba de cada Verfo, no fiendo Mo-
nofylaba 5 que fi lo fuere, ya tiene> como v i tam ¿¡ter* 
nam > <iAmen ^ ut fuprá. 
El fenecimiento para faber el tono de! Refponfo, o 
Alleluya , ó en el Refponfo , pues fiempre fe conclu-
ye en ellos 3 y no en el Verfo y Magníficat y *Nunc d n 
mittis y cBenediclus Domlnw? Deus Iftael > fe ha de co-
menzar los dias folemnes como fe figue. Los demás 
Verfos de eftos Cánticos , excepto el primer Verfo^ 
como en los demás Pfalmos. 
Primero, 
1 
Mag ni fi cae a ni ma me a 
Do minum, «SÍ* 
ENTONACIONES DE CÁNTICOS. 3 7 
Segundo. 
Mag ni ñ cae a ni ma 
X I I * 
-f mmt 
mea Dominum. 
Tercero, 
Magníficat a ni ma me a Dominum. 
Ma gni fi cat a ni ma me a Dominum, 
Dulnto* 
& ni fi cat a ni ma me a Dominum. 
V 
Sexto, q ^ - e ñ 
í Mag ni fi cat a ni ma me 
Do* 
s 
al 
ENTONACIONES DE CÁNTICOS. 
Séptimo 
Dominuro. Mag ni fi cat 
4 
m j L M 
t t 
a ni ma me a Dominum. 
Mag ni fi cae a ni ma me a Dominum. 
Para conocer el tono de lo que no fuere Antipho-
na 5 fe advierta. 
Para haver de fer un tono Maeftro , ha de fubir en 
fu difeurfo, defde el figno dunde fenece, ocho puntos, 
ó mas 5 y no baxar mas de uno. Y para fer Difcipulo, 
ha de fubir defde el ilgno donde fenece, cinco, ó feis 
puntos, y no mas, y baxar quatro 5 ó mas. 
Un tono para haver de fer perfedo Maeftro, ó per< 
í c á o Difcipulo > ha de fer compuefto de tres efpecies, 
que fon 5 Diapente 5 Diacefaron 5 y Diapafon. Los Dia-
pentes tienen los Maeftros 3 y los Difcipulos femejan-
tes, defde el figno donde fenece, á la parte alta. Los 
Diatefarones tienen los Maeftros defde el figno donde 
cumple el Diapente fubiendo , con lo qual cumple el 
Dia* 
ARTE DE CANTO LLANO. 3 9 
Diapkíbn. Y los Difcipulos, defde el figno donde fe-
necen defcendiendo , que con él cumplen tambiea fu 
Diapafon. 
El tono, que tuviere lo fobredicho, fe llamará per-
fedo. 
Otros tonos hay, que fuben al termino de Maeftros, 
y también baxan al de Difcipulos, y ettos fe llaman 
mixtos. 
Los tonos imperfedos, y los mixtos, fe Juzgan á la 
parte , que más continuaren. Si fuere Antiphona , 6 
Oficio de MifTa , el feculomm dirá qué tono fea. 
E X E M P L O D E L T E R M I N O DE MAESTRO, 
ó Difcipulo. 
Maejtro. 
Difctpuh. 
Difiniciones, y notas de Autores graves Latinos, y 
declaraciones de muchas dificultades de Mufica, fe ha-
llarán en mis feis Partes ímpreífas de Canto Llano, 
Canto de Organo, Contrapunto, Compoftura de pro* 
porciones, y lugares comunes. 
F I N DEL A R T E DE C A N T O L L A N O -
C A N -
40 SALVE REGINA. 
C A N T O S L L A N O S D I V E R S O S, 
en que fe exercite el que aprende. 
Sal ve Re gi na , Ma ter mi fe r i -
cor di ^ 5 vi ta dum ce do, 
» " " 1 i - i " " " •••• • . . . , . . . -* j • 
T 
& fpcs noltra fal ve : ad te 
clamamus exu les fi l i i E VÍC, 
J. 
I 
ad te fufpi ra mus gementes. 
1 1 
¡pe fiemes in hac lachryraarum 
val-
SALVE REGINA. 
-9-
41 
val le. E ja er go Advoca ta noftra 
— — J l - m . L 
j . 
i l los tu os mi fe ri cor des 
o cu los ad nos con ver te, 
& Je fum be ne didum frudum 
ventris tu i no bis poft hoc e xi-
t 
li um 6f ten de. O 
F 
clemensl 
O 
42 REGINA Coeti , TEMPÓHE PASCHALI. 
ü 
O pi a 1 O duf cis Vir 2:0 
1 
Ma ri a. 
Tempore > 
Pafchalu | ^ ÍS j g a^j—É 
5 
Re gt na Coeli \x ta re: 
A l le lu ia. Quia quem me ru i f t i 
por ta rey A l le lu ia» Re fur re xit íi cuc 
di xit^ Alie lu ia. O r a pro no bis 
Deunij 
ASPERGES , PER ANNUM. 43 
De um, A l le lu ia. 
Per zsdnmm. 
• l u j n « ' i , jen 
Afperges me Do mi nc 
i 
hif fo po , & mun da bor, la-
va bis mc^  6¿ fu per ui vem de al-
V erfo. 
• L 
ba bor. Mi fe re re 
3 
me i De us fe cun dum mag nam 
F 2 nii-
44 ASPERGES , PER ANNUM. 
h m 
mi i fe ri cor di am tu am« 
,B B • 
^ r a 
I 
Glo ri a Pa t r i y 6c Fi l i o3 
Spi r i tu i Sandio. Si cut c rae 
in prin ci pi o 5, & nunc , & Icniper, 
& in fe cu la íx cu lo rom. 
Amen* A l per ges me.. 
Tem* 
VIDI AQHAM , TEMPORE PASCHALI, 
Tempore 
Pafchali, 
V i di a; qu am e gre-
di en teor de rem pío á 
te re dex tro , A l le-
ad quos provenitj a q.ua i f ta fal-
v i fa di funt > SÍ di cent. A l k ' 
h i 
^ VIDI AQUAM 5 TEMPORE PASCHALI, 
lu ia , Al le 
1 — 1 — -
lu ia. 
Ferfo. W K S Z J 
= 1 
Con fi te mi ni Doinino^ quo ni am 
• » 4 M i — / 
bo nus5 quo ni am in f¿e culuii3 mi fe ri-
Ssr- — — 
| r 1 1 1 — / 
cor di a e jus, Glo ri a Patri ^ & Fi li o, 
Se Spi ri cu i Sancío. Si cuc e rat in piinci-
p i o , & nunc, & femper, & in íx cu h 
MtSSA DE SpíKTTU SANCTO. 47 
t 
i 
T 
I 
n—m 
fe ca lo rum» Amen. Vi di a quam. 
De Sftri-
tu Sánelo* 
Spi ri rus '''Do - mi ni pie vic 
JL1J 
un 
r i 
nr 
orbem térra rum , A l le la ia. Et hoc quod 
I 
con «i nctí om \ tú a ícien t i am ha hef 
cbV A l le tu i a , A l le lu ia , A l le-
T 
lu ia^ yi Exur ^at Deus*^: dif fi-pen-
48 MJSSA DE SPIRITÜ SANCTO. 
ir 
1^4 
pentur i ni mi ci e jus, & fu gi ant 
qui oderunt e um á fa ci e e j us. 
Glo ri a Pa t r i . Sx cu lo rum. Amen. 
Spi ri tus. 
J 
*~j—"i—TT^TO^ 
A l le lu ia. 
71 wmw^ 
Ve ni 
San de Spi ri tus, rc-
plc 
MISSA DE SPIRITU SANCTO. 4P 
I 
pie tu o rum cor da fi de li um , & 
•i». 
tu i a mo ns m c is: 
T 
i 
ignem ac cen de. 
Quando non dicitur z^Beluia , dicitur pro Tradu, 
Verf. Vem Sánele Spiritas: Se tune in Oflicio , Offerto-
rium , 6Í communij tollkur asíllduia. M v: i I vi 
torlum* 35. i 
Con fir ma hoc De us5 
T 
quod opera tus eft in no bis a tem-
G pío 
¿o MJSSA m SPIRITU SAÑCTO. 
— — © • 
9S 
pió tui o r qüod e ft m H k -
mTa íem: t i bi of fe inetlt i^e 1 gés 
mu ne ra. A l ie lü ia. 
Commu-
nkanda». 
JL 5 
Fa ¿tus elt re pea te de coe lo 
^ • • 
i — r 
fo ñus tanquam adve ni en tis Spi r i tus 
vehcnxcntis, u bi e 5 raut k : 
dea-
MISSA DE SPIRITU SANCTO. 51 
H i r 
• ^B jB 1 B jr 
den tes, & re pie t i íunt 
om nes Spi ri tu Sancto, lo ftpjptj tes 
i 
n T 
magna l i a be i. A i le iu la. A i te hr ta. 
Hymnus. ^ 
J . 
3 
Ve m Cre a tor 
Spi n cus, men ees tu o rum vi íi ta^ 
imple íu per na gra t i a., quse / 
G 2 ta 
5* MISSA SANCTISSIM^ TRTNITATIS. 
I 
tu ere af t i pee tora. 
D e T r i -
nitate. 
Benedicta ln Saada Tri> 
f I 
ni tas, ac que in di vi fa u ni tas: 
I i 
| 5 Mf 
Confitebimur c i , qui a fe cic no-
btf cum mi íe ri cor di am fu am, 
ferfo. 
L 11 i 
I 
i 1 
Do mi ne Dominus no fter, quám 
? a el-
MISSA SANCTISSIM^S TRINITATIS. 
admi r a b i l e eít no nica tu um m J u m-
t T T i L J s t l * t i l 111 ¡3 l j E l f l T U ^ t l 3 1 
v e r í a cerra. Glo ri a lJa tn . ScECuJorum. 
M r 
Verfa. i3 
Amen. A l le lu la. 
Vcrfo, 
Be nc-
di dus es Do mi ne De us Patrum nof-
tro I U Í I ^ & lau da bipus in fe 
-iriu -
cu k. 
Trac* 
^4 MlSSA SANCTÍSSIM/E TftiNtTATIS. 
non dtcttur 
Te Deum Pa xrem in ge mtum, 
2 
te Fi l i um u ni ge nituni, re Spi ritum 
7 
•'t"' - < 
Sanctom parracliiurn, Sañétam, 6¿ in di v i -
[ | p¡ 
du am f i i ni ta tcm to to cor de con fi-
te tnur5 laudamus, at tjue be nc di cimus. 
Offer-
tortum. 
Bcnedi dus f¡c De us Pa ter, 
uní-
MiS^A SANCTISSIMJE TRINITATI!?» 55 
u ni ge ni tuíque De i Fi li us5 Sandus quoquc 
— 
Spi ri tusyqura fe cíe: no bifcum 
r 
3 mi fe ri cor di am fu am.. 
.ei o! DÍ1. 8c ne di crmus iJc um coe i), 
6¿ co raí»;omn^^us vi vefi^ ti, bus con, fi te-
J^mus; e qwi a fc cit no bif cutn 
.Q3 m i 
5^ MISSA CORPORIS CHRISTI. 1 
V T 
mi fe ri cor di am fu am. 
In feftoCor* gl 
por/5 Chrijii. J — . 
Ci ba vit e os ex a di pe 
frumenti . A l le lu ia , & de pe tra 
tbct le fa tu ra vic e os. A l i e lu ia. 
U 1 
A l le lu ¡a. A l le lu ta. 
Verfo. a pM J 
U-J l i d ; c • E xul ta te De o ad j u -
to-
MISSA CORPOHIS CHRISTI. 57 
m 
í 
to >i noíko. Ju bi Ja ce De o 
t— 
tea 
Ja tob. Glo ri a Pa t r i . S á c u l o rum. 
T " " 
A men. A l le lu 
j i ¡i mi JL* 
erfo* 
Ca ro me a ve ré eft 
bus, 6c íanguis me us ve ré. eft 
t í P0^ 
5« 
2 5 ' 
MissA CORPORIS CHRTSTÍ. 
T 3 Í m l 
po tus. Qui man du cae me am car nem, 
\ W I , i i í i } Mk. Imf 
& bi bit me um ían gumem, in me 
ma net, & e go in e 
Offer-
torinm* 
t 
Sa cer tes Do mi ni 
lar • OH w 
1 ^ r z i 
in cen lum, & pa mes o í ferunt De Oj 
& í de ó fam üi e runc De o-
füOj 
MISSA CoirpoRTS CHSISTT. 
4 
fu o 5 & non pol luent nomen e jus, 
1 
Ai le iu la. 
Commu-
ntcanda. t 
Quo t i cí cuín que mandu ca bi-
l !L 
tis pa nem hunc, & ca l i ccm bi be tis. 
tnortem Do mi ni an nun tia bi tis, do-
j 
ncc ye ni ac. I taque qui cum que 
H 2 man-
MiSSA CORPORIS CHRISTI. 
J L 
H í -L 
maadu ca ve ric panem hunc, vel bi bc ric . 
F 
7 
caliccm Do mi ni in dig n é , re us i 
i 
fm m ] m m'\ m t n I m 
Q nt Cor poris a & San guinis Do mi ni, 
I 
A l le lu ia. 
I 
SIL Ta 
Pan ge í íngua gla rí o-
m 
fi cor po tis fteriumj fanguinifque pretio-
MISSA ASSUMPTIONIS BEAT^ MARÍA ' $ i 
T 
fijquem in mundi pre t i um, fructus ventris 
t 
ge ñ e r o fi, Rex e f f i id i t gen t i um. 
In j^jutnptione 
^ t m 
• 
Gau de a IDUS om nes 
• J 
m Do mino» di em fe íkim cele-
{ m * _ 
m m T 2 
I 
£ 
-ja-Tea 
T — r 
T 
bran tes fub ko no re Be a tx Ma risa 
Vir g in i s j de cw jus Affump t i o Be 
6% MISSA f m m ñ i W m ñ BEATJK MARÍ^V 
•jsi 
•"ina BC3pi '7 
gaudenr An li , & col lau danc 
h l i um Dc 
Verfj. ^ L j g ^ 
í 
E ru da vic cor me um ver bum 
^mTP I Ka B ü I i 
. r 
bo num. Di co e go o pe ra tne a 
— 
Re gi. Glo ri a Pa ti i . S á c u l o rum. A-
0 B 1 «MW 
men, Al le lu ia. 
MlSSA ASS9MPTI0WS B E A T . e M A R I * . 
Vtrfo. 
A f íum pta eít Ma ri a in 
2 " 
coelum, gau dec e xer ci tus 
3 J l S - M . 
± 
± 
i-1 
An ge lo rum. 
Ofer-
terium* 
3 
J 
AlTumpia elt Ma ri a in coeium, 
5 i 
gaudent An ge h coi lau dan us bc pe cicunc 
I 1 . . J i 
•: 
Do mmum. la . 
54 MissA ASSUMPTIÓNIS BEAT^ MARIÍK. 
Commu- + fj 
Op t i mam par tem e le git 
i 
I aT^ 
fi bi Ma ri a, qux non au fe re tur ab 
a m ^ tcr nuau 
A ve ma ris ftel la De i 
-B-
I 
I 4 
ma ter alma, acque femper Vir go, 
•a-j-
foe lix ceje l i por ta, 
MlS5A ANGELORÜM. 
K 
De^ngúU. P s BHj 
i 
I 
Be ne di ci te Do minum 
I g m m | 1 
omnes A o g e i i c jus5 potentes vir tu te. 
1 
qui fa ci tis verbum e jus ad au di-
I 
3 
endam vo ccm ícr mo num e jus. 
Verfo. p ^ ^ - — ! I — i 
hm mu i i , mAamm -g má .... i i», i — — • 1 I 
Be ne dic a ni ma me a Do mi no, 
I 
& ou\ ni a; quse in tra me func no mi ni fanc^o 
MISSA ANGELORUM; 
e jus. GIo ri a Pa t i i . ba: cu lo rum. Amen-
i L 
T 
A l le lu ia. 
± 
JL_L_L 
In conf pe da An ge i o rum pfallam 
! x r 
t i b i , a do ra bo ad tctn plum 
T T 
fandum tu um SÍ con fi te bor 
L 
no mi ni tu o Do mi nc. 
Trac-
MISSA ANGELORVM. 
TraSlus 
cum non dlci-
^7 
tur zAÜelula, L 
pW j S 
— r ! 1 1"" 
Benedi ci te Do mi num om-
nes An ge i i e jus, poteiues vir tu te. 
qui fa ci lis ver bum e jus, 
Ofer. 
torium* 
a 
1 H B t 
Ste tic An ge lus jux ta 
B L .i.i 
I 
J 
I I ' f 
A ram tem p l i , ha bens thu r i -
3 i I 1 
bulum au reum in manu fu a , <Sc 
' 6 $ MISSA ÁNGELORÜMÍ 
• • 
t i — 
da ta funt e i ínccnia muí ca, & afeen-
¡ S I Si 7 
dit fu mus a ro ma tum in conf pe á u 
De i . A l le la 
Commu* - y 
vhanda* IT* S i H 
Be ne di ci te om nes 
í i - _ ' — ~ ~ r - : 
An ge l i Do mi ni Do m i n o , Hyrnnurn 
<Ji ci ce? & ílrper exal ta te- e urrt i 
l a 
MISSA BEAT^E 14AMM IN SABBATO. 6 9 
ñ 2 . í Í 
I I g ' j B H j I 
in la? cu la. 
r/^ Í// Sahhato. - J — 
I — j — r 
Sal ve fan da pa-
1 i j I 
rens 5 e ni xa p u é r p e r a , Re gom 
j z z h • y 1 1 
qui coelum, ter rara que re g it 
•jmk i . I / 
i x cu la fit ca lo rum, 
E ru d i vic cor me um ver bum 
J O MISSA BEATAS MARI^ IN SABBATO. 
7 
bo num: Di co € go o pe ra me a 
3 
Re gí. Glo ri a Pa t r i . Sie cu-
« 1 
lo rum. A men. A l le lu k . 
A l le lu ia. 
I 
Poft par tum Vi rgo ia vi g-
^ • 4 — un 
T'r 1 
la ta per man fi fti De i ge ni-
MISSA BEAT^E MARIDE IN SABBATO. 71 
"35 ff 
tnx in ter ce de pro no bis 
torium. r [v f jg V 
ve Ma ri a, gra-
i E 
1 
t i a pk na , Do mi ñus re cum, be ne-
j 1. 
3 
P 
Ü r 
di da tu in mu i i e r i bus, & 
TI8''*TPH " i 
benedidus fruótus ven tris tu 1. 
Commx-
mcanaa. Z p L ^ — Ü 
Be a ta v i f ce ra Ma r i -
MISSA BEAT^ MARI.* IN AmTNru. 
—5^2® 
Vir ginis, qu¿e porta ve runc 
se ter ni Pa tris fi l i um. 
In zsid 
*ventH, 
Ro ra te 
fu per, & nu bes pluanc ju üum. 
1 
pe ri a tur ter ra , & ger mi-
net Sal va co rem. 
MiSSA BEATA MARI^ m ADVENTO. 73 
q — ^ i- I 
Be ne di xi ftí Domine ter ram tu am, ^ 
a ver t i íli cap ri vi ta tcm Jacob. Glo-
5E 
ri a Patri. S á c u l o rum. Amen* 
A ve Ma ri a , gra-
ti a pie na , Do mi ñus te cum, be-
74 MISSA B. MARI^B POST NATIVITATEM.^ 
nc di á z tu in mu lie ri bus. 
OfFcrtorium , c^ve Marta , iit in OfHcio p r imo, /o / .y i . 
Commu-
ntcmda. 
Ec ce Vir go con ci pi et, 
& pa ri et Fi l i um 3 & vo ca bi tur 
no men e jus Em ma nu el. 
tlvitatem. L 
m 
Vul tum tu um de prc ca-
bun tur omnes di vi tes pie bis, addu-
cen-
1 
MiSSA B. MARIDE POST NATIVITATEM. 75 
cen tur re gi Vir gi nes poft e am, 
i f S - ^ ~ - ! - - ^ ! — H M I — = H — f - j 
xi mc c jus adduccntur t i bi 
in l*e t i t i a, & e xul ta t i o ne. 
r r 
E ru ¿ta VK cor rne um ver bum 
bo num. D i co e go o pe ra me a Re-
i 
g i . Glo r i a Pa t r i . cu lo rum. A men. 
K 2 Alie-
MlSSA B . MAKI^ POST N A t l V l T A T E M , ' 
Alkluia j Pojl Pamm Virgo , ut in Officio pritno, 
foU 70, Tradus, quando non dicitur Alleluia , Gande 
María , ut in Ofíicio fequenti, foL 77. 
mm&m *na PWW—»a mmmmm mmmmm 
Off< 
torlum* 
Fe lix nam que eít la era Vir-
go Ma ri a, & OÍUni lau de diV-
n 
ni f íi ma 5 qui a ex te or tus eft fol juf-
t i t i x Chriftus De us no fter. 
Commanicanda } Tma Ttfcera P ut in Officio prí« 
mo 4 foL 7 i r 
MlSSA B. MART^ POST iPuRIÍICAtlOM ,^ 7 7 
Poft Feflum Purificathnis , OfHcium , Salve fantl* 
mens > uc in Ofhcio primo 5 fol. 6 9 . 
A l le lu 
Vcrfo. 
Virga Jcffc fío ru ic Virgo De um. 
•Ti 111. 
I 
T 
I 
I 
& ho mi nem ge nu i t : pa cc Dcus reddidic 
T 
H I B W l l 
in fe reconcilians i ma fum mis. 
Traffius 
tum non d'tc't-
Gaude M a r i a Vij- go? 
cune-
y 8 MISSA B. MARI^ POST PÜRIFICATIONEM. 
. cundas hx re fes fo la inte re mif t i , 
quas Gabrielis Archangeli didis ere di-
difti. Dum Virgo ü e u m , & hominem 
u n 
— i—t—I——Í 
ge nu i ñ i , 6c poít parcum Virgo inv i -
o l a ta per man fi fti De i ge ni trix 
I 
T i 
Ínter ce de pro no bis. 
Offer-
MISSA BEAT^ MARIJ? POST PASCHA. 7^ 
Ofiertorium , Felix namqnt, ut inOfficio pr^ceden-
t i 5 fol. 75. Cctnmunicanda , "Beata Vifcera , ut in Of-
ficio primo, fol. 71. 
Pofl Pafcha , Oflicium , Salve fanEia parens , ut itt 
OfHcio primo > foL 69. Alleluia , Aiana , uc ia 
Adventu, foL 73. 
torium. 3. 
Be a ca es Vil go Ma ri a, 
1 m • 
7 
quge om ni um por ra fti, Cre a to rem, 
1 ¡ e n , ^ 
ge nu i l t i 5 qui te f e c i c , & in x ter nu 
1 
• I 
perraanens Vir go. A l le lu ia. 
Communicanda , Tteata vífeera , uc ¡n Officio pri-
mo ,/0/. 71, 
Ja 
MlSSA ROGATIONUM. 
In Ferlts B^ ogratiomm. 
fcx au di virde templo lando ÍÜ O vo cem 
í 
me am. A l le lu ia. Et clamor me us 
7 
in confpedu e jus in tro i vit in au res 
e jus, A l le lu ia, A l le lu ia. 
Ferfo. -HK> 
m ¥ 
=••1 
Di l i gam te Domine for t i ru-
5^ ! do mea , DQ mi ñus firmamentum mcumf 
MlSSA R .OGATIONUM. 
I 
i 
& re fu gi um rne um , & li be ra tor me us. 
! — i 
i 
GIo r¡ a Pa t r i . Sxculonim. A men. 
A l i e lu 
i 
la. 
f^erfo. 
Con fi te mi ni Do mi no, 
quoniam bo ñus , quoniam in fe cu lum 
T I 
m i í c r i c o r d i a c jus. 
Offef 
8^ 
Offer-
torlum. 
MlSSA^RoGATIOKUM. 
in>Mii—wrT '••^•m.PTTOPBM 
Con fi te bor Do mi no ni mis, 
T 
In o re me o , & in me di o mul to-
rum laudabo e um, qui a íti tic á dex-
tris pau peris juc falvam fa ce rct á per-
fe quen t i bus a ni mam me am. A i le lu ia. 
Commu-
nkanda, 3 S « 
Pe t i te , & ac c¡ p¡ e tis, 
MISSA APOSTOLORUM. 
qux r i r e , & i n v e n i e t i s , p u l í a te5 & 
a pe ri e tur vo bis: om nis e nim , qui 
— i — r 
pe l ie , ac ci pie, <5¿ qui quíE ric in ve nic, 
T • 1 
De 0^ 4p of-
tolis. 
Se pul ían t i a pe ri e tur. A le lu ia. 
V 
T U 
Mi hi au tem ni mis ho-
no ra ti funt a mi ci tu i De us, 
L a ni-
84 MISSA APOSTOLORUM. 
II il II Mt T 
ni mis confortatus eft princi pa tus 
3 
e o rum. 
D o m i n e probaíti mc? & cog-
•vflBa 
no vi fti me. Tu cogno v i f t i 
feffionem meam, & re íu r recH o nem 
4 
me am. Glo r i a Patri . S á c u -
lo-
3# 
MISSA APOSTOLORUM. 
3 F 
85 
T 
lo rum. A men. 
A l l e lu 
5 j ' 
E go vos c le gi de mun do. 
ut e a tis? 6c fru ctum af fe ra tis, 6d 
fru chis ve fter ma 
• TraElus 
ne ac. 
#4 
De fi r i um a ni 
ejus 
. MISSA APOSTOLORUM. 
e jus t r ibu i f t i e i , & vuitintate la-
bi o rum e jus non fraudafti e um. ; 4 
tormm. 
• 
In omnem ter ram e xi vit fo nus 
I 
eo rum, & i a fi nes orbis ter r x 
3 
ver ba c o rum. 
Commu~ 
manda. 
[Vos qui fe cu ti ef tis me, 
MISSA ÜNIUS MARTYRIS. 87 
MKt r 
fedebitis fu per fe des ju di cantes 
du o de cim t r i bus I f ra el. 
Unlus 
Adartyris. 
Lx ta bi tur ftus in Do 
I B m m 
^ • 1 1 1 1111—•wi'iii •WMMMIIÉHW 
mi i no, 6c fpe ra vit in e o, & lauda* 
bun tur om ncs re d i cor de, 
Verfo. E 
E xau di De us o ra t i o nem 
meam 
MISSA uNius MARTYRIS. 88 
me am cum de prc cor: á t i mo re i ni mi-
ci e ri pe a ni mam me am. 
i 
Glo ri a Pa t r i . Stt:cu lorum. A mcn. 
A l i e íu 
Verfo. 
Qui fe quitur me, non ambulat in te ne-
bris? fed ha be bic Iu men vi tx « ter nx. 
T r t c -
MISSA umus MARTYRIS. 
TraBus 
cum no dU 
Be a tus vir qui t i mcc Do-
mmum j in man da tis c jus cu pit ni mis. 
torium. T 
Po fu i f t i Do mi ne in ca pi tc 
B I B 1 
1 
4 - ^ 
e jus co ro nam de la pi de pre t i o fo: 
5 
r T 
- T a i — r 
" i 
vitatn pe t i i t a te 5 & tri bu i f t i 
a L 
e l A l i e lu ia. 
M 
$ ó Misu MARTYRUM TEMPORE PASCHALI. 
Com mu • j^ TS f 
(5ui mi hi mi mí trat , me 
fcqaacur3& u b i e go íunv^il l ic <Sc 
mi ni i k r me u$ e rit . 
Jviartymm tem-
pare Pafchalu E
l m u mu n i i i i r 
— / 
Pío te x i l i i me 
" — = — z t — 
De us á con ven tu roa lis: uan-
jp 
Ú um. A l l e l t i ia. A muí t i tu-
di -
MISSA MARTYKUM TEMPORE PASCHALI. 91 
Í 
• • a a 
di nc o pe ran t i um i ni qui ta ictn. 
X 
r 
A l le lu ia, A l le lu ia. 
Verfo, 
r — r 
Ex au di De us o ra t i o nem 
me am, cüm deprecor á timore i ni mi ci 
I 
c r i pe a ni mam me am. Glo ria 
^ a K 
Patrí. Sascu lo rum. A raen. 
' i - Al' 
MISSA MARTYRUM TEMPORE PASCHALT, 
i JzF 
Al le lu ia. 
Verfo. K f 
t — 1 
I T • ^  
Po fu i f ri Do mi ne fu per ca-
T 
put e jas coronam de la pi de pre-
Offer-
m-,. torium* 
tí o i b . Con íi te buotur coeli 
V 
mi ra bi l i a tu a Do mi ne, & ve ri ta xgm 
4 Pi 
ta am in Ec ck fi k Saa^torum^ A l ie lu ia, 
Al -
MiSSA PLURIMORUM VÍASTYRUM. P5 
Commn 
, nicanda. 
A l le lu ia. Lietabitur j u ilus in 
8S— 
i 
'B Í 1 ¡ \ 
Do mi no, & fperavit in e o , & laudabuntur 
i T 
I 
omnes r e d i cor de. AI le lu ia. A l le lu ia. 
Plurtmovum 
Martymm* ^St i J £ 
Sapien t iam San do rum 
narrent po pu li j & laudes e o rum 
I 
* auatkt Eccie ü a; ao aü na au tem 
MISSA PumiMCRUM MARTYRI/M. 
3i I 
e o rum vi venf in fe culum i x -
Verfo. 
cu l i . Exul tare ju f t i in 
— K 
D o m i n o : re dos de cet col b u da t i c . 
"g—1 i —"•• 
Glo ri a Pa cri. Sie cu lo rum. Amen, 
i 
m i m^m u 
a. 
A l ie lu ia. 
m e 
Juf t i e pu I c n t u r y ^ exukent in 
conf-* 
MiSSA PLURIWORUM MARTYROM. 95 
confpeiSu De i , & de le á c a tur 
RA 
in lae t i t i a. 
TraBus cum non 
dicitur osilleluía* 
Qui fe nú nanc ia 
i lachrymis ia g a n d i ó me u n t . Eun-
^ T t Éf. 
tesibanr, tS¿ fícbant mirtentcs femina íu a. 
tmuMm r 
E x u l t a b u a t San d i ia glo-
ria^ 
MlSSA PlURIMORUM MARTYRÜM, 
± 
i 
J t Í "T^ 
r i a, l í e tabuncur in cu bi H bus fu is: 
J , ' — — i hé 
e xul ta t i o nes De i in fau ci bus e-
4 ± 
TZT 
r—i—1^ 
o rum, A l le lu ia. 
Commu* 
ntcmda. 5 ^ jas. 
I -
D i co au tem vo bis 
amicis me is ne terrea mi ni ab 
i I 
his^  qui vos per fe cun tur 
Con* 
Pomijicis, 
MlSSA CONFFSSORUM PoNTIFICUM. 9 j 
Cnnfefforis — ^ — f f ^ M • \ m • [ W m 
- - = q = 
Sta tu it e i Do mi ñus 
tef ta mea tum pa cis, &: prin ci pena fe-
f™*- i r - — — — ¡—L—, ,—, 
C1C e um, uc Gt il l i Sa cer do t i i 
J.. 
dig ni tas in x ter num 
Verfo. 
Í Z : Í I I j 
MeiiKíito Do mine D a v i d , & 
om nis man fue tu di nis e jus, Cío ri a 
N 
»8 MlSSA CoNVESSCRmi PoNTIPICUM» 
m 
Pa t r i . cu lo lura. Ainen* 
T 
í 
A l le tu ia. 
Verfo. pw I 
rj.-j- J\-
f I Tu es Sacer dos io se ter CUID^ 
! L 
1 
fecundum or dinem Met clii fe dech* 
Tractos cum non dicitur Alleíuia , Wmmst ttir y ut 
in communi unius Martyris ^ f o L 89,. 
i 
I n v e n i David fervum meum o 
le o fanáo. me o UQ x i cum r manus, 
cnicn 
MlSSA CONFESSORUM PoNTlFlCOM. 9 9 
LM 
^nitn rae a a u xi ]i a bi tur e i , 
i r 
Se brachium me um conforta vit e um. 
HZI 
Commu- \ 
Fi de lis. fervus, & pru dens5 
l 
quem confti tuit Do mi ntis fu per » -
t W ^ m m\ "^i. T ' m AJT" L 
m i l i a m fu am, tat det i l lis in tem-
- - - - — r ^ i±rz:r 
po re cri t i ci raen fu ram» 
100 MlSSA DoCTORUM. 
a 
DoBorum. j . 
l n me di o Ec ele fi x 
I i 
sai ' '"«iafiSa t i^í ' 
aperu ic os e jus, 6c ítn píe vic 
i^^ Vi ILIIII U 
T 
e uní Do mi nus fpi r i tu fa pi ea-
t i x } & in tel lee tusy ftolam g l o r í a 
V 
in du it e um. 
«x? *m i.t¡ 
Bo num cft c o a í u e n Domino, 
MlSSA DOCTORUM. 101 
J 
I \ 
& pfal le re no mi ni tu o al t i f fi me. 
u 
Glo r i a Patri. Síeculorum. A men. 
A l le lu 
A ma vit e um Do mi nus? 
7^ 1 
¿k or na vit c u m : ftoíam glo ri x 
i r 
in duic e um. 
Tradus cum non dicitur AHcluia , 'Beatus *vir , u t 
ia communi uaius Maitj/ris ¿ f c L ^p*. 
102 MlSSA CONFESSORUM NON PoNTIFICUM, 
Offer. 
torium. 
Juftus uc pal ma fio re bit, 
I 
i — i 
C cut Cedrus c¡^ie in L i ba no eft roulripli-
Conimunicanda, Fidelis 
Servus^t in communi Con-
fefforis Pontificis j foL 99* 
bi tur. 
O s j u f t i me di ta í>i-
i 
tur fa pi m t i am, & lingua e jus 
1_1 
loque tur j u d i ci u m : lex Dei e-
jus 
MlSSA COÑFESSORUM NON PoNTITICUM. l O j 
" i i 
jus in cor de ip fi us. 
Verfo. 
I i 
EZ [ \ 
X 
i 
T 
1 
No l i x mu la IÍ m unalig-
nantibus ñeque 2:e la ve t h ía ci en tes i 
quitarem. Glo í i a Fa t i i . S^culbxUHk 
r — n 
Amen. 
A l le lu ia< 
I O 4 MlSSA CONFESSORUM NON PONtTFICUM. 
Verfo. 
Ju flus ut pal ma fío re bit. 
' caí iüi I 7 
fi cut Cedrus L i ba ni mul t i pli ca-
-.. [-•j Tradus cum non dicitur Alleluia, 
'Beatas ^ i r 3 ut in communi unius Mar-
bi tur. 
tortum, ZLÉ. 
De íi de r i um a ni míe 
E 
c jus tri bu i ft¡ e i Do mi ne, & volun-
ta te la bi o rum c jus non frau da fti 
eum, 
MlSSA VlRGINüM. 
e um , po fu i f t i in ca pi te 
¡e jus co ro nam de lapide pre t i o ib. 
Communicanda , Fldelis Sévk/us ? ut in communi 
Confcfforis Pontiíicis 3 fol, 9 9 , 
Commune R 
yirginum. 
\ iTT 
Lo que bar de tef t i mo ni is 
I 7 
tu is in confpedu regum, & non 
a s i 
\ I 
1 
con fun de bar, & me di ta bar in 
3 
1 
man da tis tu i s , quce di le 
O 
xi ni mss. 
Verfo, 
1 0 6 
Ferfo. 
MlSSA VlRGINUM.. 
I 
1 
Be a ti. iromacula t i in 
s 
S í 
vi a , qui ambulant: in. le ge Do-
m a 
a 
mi ni.. Glo r i a Pa tri.. S á c u l o -
rum., A rnen. 
A l lu 
Adducentuc Re g i Virgines. 
poft: 
MlSSA VlRGTNlíM. I O 7 
T 
poft e am, próxima e 
I 
1 ' Í 
attercntur t i bi m m u t i a. 
TraBus 
cum non dicl-
tur x^llleluia. 
Ve ni íponfa Chrif t i , ac ci-
pe co ro nam, quam t i bi Do mi ñus prxpa-
1 » T 
ra vit in íe ter num : pro cujas amorem fan-
1 
guinetn cuum fu d i f r i . 
O z 
io8 MlSSA VlRGlNl'M. 
Offenmam. ^ ' B" • 
n - r 
A f ferentur Re gi Vir gi-
ncs poft c am, próxima e jus af fe-
ren tur t i 
Commu-
mcanda* 
Confundantur fu per bi r qui a; 
5 3 
in j uf té i ni qui ta tem fe ce runt ia me: 
c go au tem in mandaus tu is c xcrcebar, 
Ú 
KYRIES. 109 
in tu is ju f t i fi ca t i o ni bus ? ut non 
con fun dar. 
Prími tonU mÉ. 
Ky ri e e lei fon. 
Ky ri e e lei fon. Ky ri e. 
3 
Chrifte e lei fon. Chrifte e-
lei fon. Chrifte. K^rie... 
Ultimo. 
n o 
Ultimo, 
KYRIES. 
tí 
J O — — i 
Ky ri e € le i fon. 
Sexti 
ton i* 
Ky r i e e lei fon. 
Ky ri e ele i fon. Ky ri e. 
Chri fie e ¡el fon. Cbrifte e lei fon. 
Chri ftc. Ky ri e. Ky ri e. 
V l t i m - S 8H&-
3 
K y r i c e lei fon. 
Glo-
GLORIA, I I I 
3 
Glo ri a in ex cel fis De o. 
í L 
—m*-
Ec i ti: ter ra pax ho mi ni bus bo-
•M. a P 
f 1 
1M3Í 
nx vo lun ta tiso, Laudamus te., Be ne di t i 
i 
mus te. A do ra mus te.. Glo ri. fi ca-
mus te. Ora: t í a s a: gi mus til b i , prop-
3 
ter magnam glor iam ta am.. Domine 
Deus 
I I I GLORIA; 
De us Rex coe lef tis 3 De lis Pa tef 
• 
om ni po tens. Domine Fi l i u ni-
ge ni te Je fu Chri fte. Do mi ne 
De us y Ag ñus Dé i , Fi l i us Pa tris. 
I T 
Qui tol lis peccata mun d i , mi fe re re 
' i 1,1 
i 
nohis* Qui tol lis peccata mundi, fui ci-
GLORIA. 
pe deprecarioncm nof tram. Qui fe des 
ad dexteram Pa tris, mi fe re re nobis. Quo-
•j—asy- r^ n—f n 
niam tu folus Sanótus, Tu fo lus Do mi ñus. 
i [ 
T u ío lus A l t i f l i mus Je fu Chrif-
i : ' i 
te. Cum Sane tu Spi 
T 
n tu in glo n a 
De i Pa tris. A men. 
GLORIA. 
G b ri a in excel fis De o.. 
Ec in cerra; pax. hominibus; honx: vo-
luntatis.. Laudarnus; rce. Be; ne. di¡ cii mus; te.. 
A do ra mus, ce.. Glo ri fi ca mus, ce.. Gra-
cias: a gí mus; t i bi",, prop ter mag^ 
i 
fe 
nam gloriam: tuam.. Domine, Deus 
Rex 
GLORIA. 
r 
J J 5 
i ^ 
Rex coeleftis, Deus Pater om nipotens. Do-
tni ne Fi l i u ni ge ni te Je íu Chrifte. Domi-
i 1 
i I - J 
ne Deus, Agnus De i , Fi i i us Patris. Qui 
• SI 
tol lis peccaca mundi, mi fe re re no bis. 
Qui tol lis peccata mundi, fufcipe depreca-
•R Wtim Í—l'^HS I í 
7 
tionem noftram.Qui fedes ad dexteram Parris3 
P 2 mi* 
Í J 6 
mi fe re re nobis. Qii.oniam tu folus Sanólus. 
I 
3 
J L a 1 m ^ 
T u folus Dominus. Tu folus Altifsinaus Je-
fu Chrifte. Cum Sando Spi ri tu in glo ri-
a De i Patris. A meru. 
y - - i . ^ ^ i 
Cte do in u nurn De ura. 
35 r T 
Pa txera om DÍ po ten tem ? fa do rem 
coe-
CREDO. 117 
— 1 \ 
I í I E A a ^ 4 
coeli, & terr^. V i f i b i l i u m om ni um. 
& in vi fi bi l i ura. Et in unum Domi-
„L—JA.—I > 
i 1 
num Je fum Chriftum, Fi l i um De i u ni-
LZUZC 
:enitum > 6¿ ex Patre natum an te omni-
1 1 
a fe cu la, Deum de De o, lumen de lumi-
t T 
65 # 
i • 1 #> y 
5 RVr"^  
ne j Dcum verum de Deo ve ro, ge ni tum 
non 
118 CREDO» 
non faólum confubftantialem Pa t r i : per 
3 
quem omni a fa¿l:a funr. Qui propter nos ho-
T i ' 
mines, & propter noftram faJutcm defcen-
dit de coelis. Ec incarnatus eít de Spiritu Sanc-
to ex Mari a Virg ine . Ec homo fadus 
• m 
eft. Crüci f ixus c t i am pro pobis fub 
Pon-
CREDO. 
5 i -
V 
Pon t i o Pi la to : paf fus, 6c fe pul tus 
' fe" 
cft y re fur re xic: ter t i a di e. 
fe cuadúm Scripturas.. En af een dit 
I 
m coelum ,. fe det adi dex te ram¡ Pa tris.. 
— i — — 
BS i 
Et i t e rum¡ venturus eft eum gloria j u -
di ca ite v i vos | A « o r t u o s ^ cujus Reg-
n i 
120 CREDO. 
ni non c rit fi nis. Et kt Spiritum Sane-
•ID 
tum Üominum, & vi vi fi can tera, qui ex 
s 
Patrej F i l i o q u e p i o c e d i t : qui cum Pa-
3 
2 ^GiJ 
4- 1 
tre , & Fi 11 o ii muí a do ra tur , & con-
glo r i fi ca tur. Qui lo cu tus éfk per Pro phe« 
tas. Et unam Sandam C a t h o l i c a m , & 
Apof-
CREDO. 121 
4> * ^ \ 
Apoftolicam Ecclefiam. Con fi te or 
i r 
unum baptiíma in remiff io ncm peccato-
rum. Ec ex pee to re fur reo t i o nem 
3 
mor tu o rum: & vi tam venturi fe cu l i . 
men. 
Credo m unum De um. 
121 CRED©» 
1 p I 
r 
Patrem omni po ten tem , fa^orem coe-
I 
l i , 6c ter rse, V i fi bi l i um omnium , & 
in vi fi bi l i um. Ec in u num Do nú nimi 
i 1 L I 
Jefum Chriftum, Fi l i um De i u ni ge ni-
1 1 Í 
f 
t um, & ex Patre natum an te om ni a 
EZH 
1 1 ^ 
fseeula, Deum de Deo, lumen de lamine, 
Deum 
CREDO. 123 
Á y 
Deum verum de De o vero, genicum non 
V 
fadum confubñan ti a lem Patri: per quetn 
om ni a fada funt. Qui propcer nos homi-
I 
nes, & propter no (Ira ni fa lu tem defcendit 
* 
I 
-/ 
de coclis. Ec in car na tus cíl de Spi ri tu San-
E 2 I 
• B J L j U 
cío ex Ma ri a Virgine. Et homo fadus eíh 
Q j , Cru-
124 CREDO. 
Cru ci fi xus e t iam pro nobis iub Puntio Pila-
to: paffa?, &; fe pul tus cíjk, <Sc re fur re xit ter-
t i a di e, kcundúm Scripturas. Ec afccudit 
i 
^ * — T i m i i i - J w i ^ 
in coelum5fedet ad dexteraco Pacris. Et i te ruin 
r 
ven tu rus eit cum gio r i a |u di ca re 
vivos j 6c mortuos, cujus Regm uoa e ric finís. 
CREDO. 
I 
125 
Ec in Spiritum Sandum Domintiro y 6c v i -
S m 3 
vificanrem 5 qui ex Patrc 5 Fi l i o que pro-
- f — f — j 
ccdit: qui cum Patrc 5 & Fi l i o 5 fi muí 
^ 3 
a do ra tur , 6¿ conglori fi ca tur. Qui 
i 
lo cu tus eft per Prophetas. Ec unam Sanctam 
Catholicam, & Apoftolicam Ec ele fi am. 
Con-
1 1 $ 
m 
m 
SANCTUS. 
I 
Coníitcor unum bap t i f ma in re mím o-
ncm pcccatorum. Et ex pe d o re fur rec-
i 
tionem rnortuorum : & vitam ventu r i 
i 
íx cu l i . A meo. 
Primt 
tonu 
San ftus, San dus, 
-I i 
San óhis5 Dominus De us Sa ba oth. 
Pie-
SANCTU?, 127 
Pleni funt cneli | 6¿ ter ra glo ri a tu-
a. Hofanna in ex cel un Be ne didus 
T 
T 
3 a n 
qui ve nit in nomine Do mi ni. 
Hofanna in ex cel íis. ^ _ 
tmu 
San <^ us5 San^us, San-
: — b 3 — r 
i 
^us, Dominua De us Sa 
-3 A 
ba otb. 
Pie-
128 AGNUS DEI. 
Pleni funt coe li3 & ter ra g lor ia tu-
a. Hofanna in cx cel fis. Bene-
di áws qui ve nit in no mi ne Do mi ni . 
Hofan na in cx cel fis. 
Pr'mi 
tonu 
5l 
Agnus De i , qui tol lis pec-
Iterum: 
X—"r 
ca ta mundi > mi fe re re no bis. 
Ag-
AGNUS DEI. 12,^ 
n 
Ag ñus De i , qui tol lis pee ca ta 
Sextl 
toni. 
mun di ? do na nobis pa cem. 
- f e — 
Agnus De i , qui tol lis 
m mj Iterum* 
peccata mun d i , mi fe re re nobis. 
Agnus De i , qui tol lis peccata mundi, 
r r 
-4--: 
do oa no bis pa cera. 
I tc 
iq© ITE MISSA Esr. BENEDICAMUS DOMINO. 
te Mií la cfte. 
T E M ? 0 \ E P^A S C H ^ í L L 
I te Miffa eft. A l le lu ia. 
31 JL 
Al ie lu ia.. 
Be ne di ca mus Da-
mi no. 
m nxlMO WOCTUKWQ DEFUNCTOKJJAÍ* 
D i rige Do mi ne De us 
meus, 
OFFICIUM DEFUNCTORUM. 
T " 
131 
meus, in confpedu tu o vi am meam. 
V i am me am. 
P S A L M U S. 
intelligc Erb'a noca auribus percipe Domine ! 
clamorcm meum. 
Intendi voci orationis mcx : * Rex meus, & Dcus 
nieus. 
Quoniam ad te orabo : t Domine , mane exaudies 
vocem meam. 
Mane aftabo t i b i , & videbo : * quoniam non Deus 
volens iniquitatern tu es. 
Ñeque habitabic juxta te malignus : * ñeque per-
mancbunc injufti ante oculos tu os. 
Odifti omnes qui operantur iniquitatem : > perdes 
omnes qui loquimtur mendacium. 
Virum fanguinum 3 6¿ dolofum abominabirnr Domi-» 
ñ u s : * ego autem in mukitudine mifericordiíE tua?. 
Introibo in domum tuam : * adorabo ad Templum 
Sandam tuum in timore tuo. 
R 2 Do-
j ^ z OFFICIHM DEFUNCTORUM* 
Domine deduc me in juftitia tua s * propter inimi-
cos meos dirige in confpedu tuo viam meam. 
Quoniam non eft in ore eorum veritas : * cor eo-
rum vanum eft. 
Sepuichrum patens eft guttur eorum , linguis fuis 
dolóse agebant : * juciica iilos Deus. 
Decidant á cogitationíbus fuis, fecundum multitu-
dinem impietatum eorum expelle eos: * quoniam irri-
taverunt te Domine. 
Ec lanentur omnes qui fperant in te : * in seternum 
cxultabunt, & habitabis in eís. 
Et gloriabuntur in te omoes qui diligunt nomen 
tuum : * quoniam tu benedices juño . 
Domine uc fcuto houx valuntatis tuse : * coronafti 
nos. 
Réquiem a?ternam : * dona eís Domine* 
Et lux perpetua : * luceat eís.. 
D i r i ge Do mi ne De us 
mcus in confpeáu tu Q v i am meam, 
GFFICIUM DEFUN^ TORVIM; 153 
Converccre Do mi ne 5 & e ri pe a-
E 
nimam mearn, quoniam non ett in ínorte 
1 i 
qui me mor fie tu i . Domine ne in furore. 
P S A L M U S. 
Omine ne in furore tuo arguas me : * ñeque in 
ira tu a corripias me. 
Mifcrere me i Domine, quoniam infirmus fum : * fa-
na me Domine , quoniam contúrbala funt ofla mea. 
Er anima mea turbara eft valdé : * fed tu Domine 
nfquequo? 
Convertere Domine, & cripe animam meam i * fal* 
vum me fac propter mifericordiam tuam. 
Quoniam non eft in morte qui memor fit tu l 1 * ift 
inferno autem quis confitebitur tibi? 
Laboravi in gemitu meo , lavabo per fingulas noc-
tes ledum meum : * lachrymis meis ftratum meum r i -
gabo* 
Tur-
13 4 OFFICIUM DEFUNCTORUM. 
Turbatus eft a furore oculus meus: * inveteravi In-
ter omnes inimicos meos. 
Difcite á me omnes qui operamini iniquitatem: * 
quoniam exaudivit Dominus vocem fletus mei. 
Exaudivic Dominus deprecationero fneam : * Domi-
nus orationem meam íuícepit, 
Erubefcant, & conturbentur vehcmenter omnes ini-
mici mei : * convertantur 3 6: erubefcant valdé velo» 
citer. 
Réquiem ^ternam, &c. 
Convertere D o m i n e , & e ri pe a ni-
mam me am 5 quo ni ain non eft in mor te 
qui me mor íit tu i . 
kAna* 
ü L 
I 1 i 
1 é 
Ne quando ra pi at ut le o 
ani-
OFFICIUM DEFUNCTORÜM. 
f 
animam me am, dum non cft qui re di-
tnatj tieque qui falvum fa ci at» 
Domine D e u i meus^ 
P S A L M U S. . y j a o i i\ii/L 
..riD'-'i ítííiíil fl --^  
jOmine Deus meus in tc fperavi: * falvum me fac 
ex ómnibus perfequentibüs me ^ & libera me. 
Ne quando rapiat ut leaan meam dum noa 
cft qui redimat y ñeque qui falvum faciat. 
Domine Deus meus fi feci iftud: * fi eft. iniquitas ia 
manibus meis. 
Si reddidi retribuentibus; mihi mala i * decidam tne« 
rito ab inimicis meis inanis.. 
Perfequatur inimieus animam meam : * & compre-
hendat:; SÍ conculcetiií: terrara vitam meam : gloriam 
jneam in pulverem deducara^ 
Éxur-
13 6 OFFIGIUM DEFUNCTORUM; 
Exurge Domine in ira tua : * & exaltare ín finibus 
inimicorum meorum. 
Et exurge Domine Deus meus, in precepto quod 
Kiandañi : * & fynagoga populorum circundabit te. 
Et propter hanc in altum regrederc: * Dominus j u -
«Hcat populos. 
Judica me Domine fecundüm juftitiam meam : * 
fecundüm innocentiam meam fuper me. 
Confumetur nequitia peccatorum , 6c diriges juf-
lum : * ferutans corda , Se renes Deus. 
Juftum adjutorium meum á Domino : * qui falvos 
facit redos corde. 
Deus judex juftus, fortis, & patiens: * numquid 
¡rafeitur per fingülos dies. i 104 
Nifi converfi fueriris gladium fuum vibravit: * ar-
cum fuum tetendic, & paravit i l lum. 
Et in eo paravit vafa mortis: * fagittas fuas ardea-
cibus efFecit. 
Ecce parturiit injuftitiam : * concepit dolorem , 5c 
peperit iniquitarem. 
Lacum aperuit, & effodit eum : * tk incidit in fo-
veam quam fecit. 
Convertetur dolor ejus in caput ejus: * 6c in vér-
tice m ipíius iniquitas ejus defeendet. 
Conficebor Domino fecundüm juftitiam ejus : % & 
pfallam nomini Domini altifsimi. 
Réquiem sternam, 6cc. 
OFFICIWM DEFWNCTORÜM. 
ssinttphon*. 
K 
Ne quando ra pi at ut le o 
\ 1 
animam meani, dum non ett qui redimat, 
" ^ ^ " i — ; — 
j i 
— j " — — — j i 
ñeque qui íalvum ta ci at. 
Verfé. 
T 3 
A porta i n fe r í , i ^ . £rue Domine 
Pater nofter. 
a ni mas c o rum. 
L E C T I O P R I M > . 
Arce mihi Domine , nihil enim íunt dies mei. 
Qnid eft homo 5 quia magnificas eum ? Aut quid 
apponis erga eum cor tuum ? Viíitas eum diluculo, & 
íubito probas illum : Uíqucquo non parcis mihi ^ nec 
S d¿-
| c i OFFICIUM DEFUNCTOROM, 
diinittis roe l uc gloriam falivam meam > Quarc po-
fuifti mc contrarium tibi , & fadus fum n M raeripfi 
gravis? Cur non tollis pcccatum meum , SÍ quare non 
aufers iniquitatem meam j? Ecce nunc in pulverc dor-
m h m 5 & fi mané quarfieris, non fabíiftam, 
lili I M I I P M ^ M M I I II IIIMMl—B^ W 
T 
•88 J 
Cre do, quod Redcmptor me-
us vi v i t j & in noviisimo 
di e de ter ra íur re d u rus 
fum. P, Et in carne me a vi de bo 
um Sai va te 
ineum. 
OFFICIWM DEFUNCTOR^M. 
me um. Quern vi fu rus 
non 
Bf  iiMiii 1m 
a l i us, o cu l i me i conf-
pe d u n car ne. 
L E C T I O S E C U N D A , 
^ d e t animam meam v i tx me^ : diimitratn adver-
fu m me eloquium meum. Loquar in amaritu-
dine animíc meaí : Dicam Deo ? noli me condemna-
re , indica roihi cur me ita judices ? Numquid bonum 
tibi videtur íi calumnicris , <S¿ opprimas me opus ma-
nuum tuarum, & confilium impiorum adjuves. Num-
quid oculi carnei cibi funt , aut ücut videt homo 3 & 
14° OFÍICI^M DefUNCTORUM, 
ra videbis ? Namqaid ficuc dies hominis dies tui : & 
anni tui ficut humana funt teiripora , ut quieras iniqui-
tatem meam , & peccatum meum fcruteris $ Et fcias, 
quia nihil impium feceriiíij cum fie nerno, qui de ma-
na tga pofsic eraere. 
re fui-xa rum 
ni o n u men ta 
•3% '§Bm 
+ 
dum. JP. Tu e \s Do mine dona requiern. 
& lo cum in dul gen t i 
y trío, m t — ~ a 
Qui ven tu rus es j u di-
©FrtClUM DEFUN€TORUM. 
I 
vivos^ & mortuos, & feculum ca re 
nem. P. i u mi ne. 
L E C T I O T E R T I A . 
Anus tuce Domina fecerunt roe , & plafmave-
runt rne totum in circuitu, SÍ fie repente pras-
cipitas me •? Memento qu^fo , quod ficut lutum fecc-
ris rnc , 3c in pulverem reduces me. Nonne fic.ut lac 
nuilfifti me ? & ficuc cafeum me coagulaiU ? Pelle , & 
carnibus veüifti me y ofsibus, & nervis compegifti mc. 
Vitam, & mifericordiam tribuilli mihi , 6c vificatio tua 
cuftodivit fpiritum mcum. 
Do mi ne quanda ve-
ncris j ud ica rc tcrram, u bi me abfcon-
b • 
m~ 
dam á vul tu i vx tu x. P. Quia 
peccavi nimis ÍQ vi ta me a. 
Conimiffa me a pa vcf co, 
n — r ~ 
& ante te c ru bcf co. Dura vc nc-
ris j u d i c a r e , n o l i me con dem na re. 
P. Qui a peccavi. Réquiem 
tcr-
MlSSA E)£VHNGTCRV;M. ^ 3 
i 3 
ternarn dona c is Domine, & lux 
S E 
E 
per pe tu a lu ce at e is. A QLIÍ a pec-
T 
ca v i . Ky ri e c leifon. Chiiite e lei fon. 
i 
r I 
Ky ri e e leí fon. 
Réquiem íe ter nam 
2 
do m « is Jttfleí 
MISSA DEFUNGTORVM. 
& lux per pe tu a lu ce at 
^ r m - m 
1S. 
Te de cet hymnus De us in 
Sion 5 & t i bi reddccur votiun in Hicruía-
lem. Exau di o ra t i o ncm meam5ad te 
5 ± _ -ffl-
©tnnis ca r® re ni ct. Re qui em. 
MISSA DEP^NCTORUM, 
Ky r¡ c c lei fon. Ky ri c e-
I 
lei fon. Ky ri c c lei fon. 
I " — 
Chri fte c lei ion. Chri ftc 
c Leí fon. Chri íle e lei fon. 
Ky ri e e k i f o n . K y n c 
i rr 
M "i 
Ñ&mpmX 
r 
e lei fon. Ky ri e c I d foa» 
4 
Re qui cm x ter 
do na ís Do 
1 
nCj <Sc fux per pe-
pa 
§1" 
tu a lu ce at c 15, 
r i 
T i 
In me mo ri a a? ter-
j 
na 
| Hí S*r~r i — ^ - r 
audi t i o nc 
non 
T • r 1 1 
Abfoive, Do mi nc, a-
T 
mmas orn ni um ti de li um dcfunc-
1 HH liP 
I 
torum ab omm vinculo delidorum, 
& g ra t i a c» a i l lis fuccurrentc, me-
T a reaa-
reamar e va de re fu di ci um ul ti-
o nis, & lucís as cer ñas be a t i tu di-
TI1! ttlkmk •Bt«!SfcgmiPJpaa»WBag 
ne per fru i . 
m D I E C O M M E M O ^ T I O m S O M m U M F I * 
del'mm DefunBorum , O dum in Mt([ale ponltur. 
Profa, <Sm II—lllHW!ll.liM?tMlIMtEag«*l 
Di es iras, di es ü la 5 fol vet 
wwjr iiiiiiiiiiifciiiiii ^ i j i . . 
1 í 
l^eclum m Favil a »reí te David cum Sibylla. 
r 
Quantus treuior cít futurusj quando judex cft 
ven-
m i 
MISSA DEF\JNCTORUM, ! 
i 
14* 
i f . ' i n"" i •• "ftá 
ventutus, cunda flri^é difcuffurus! 
• - i H 
Tuba, mirum fpargens íbnum per fepulchra 
I 
1 
i 
re gi @ num, coget om nes an te cbro-
r z n 
L 
3 
num. M®rs ílu pe bit^ & na ru ra , com re-
fu r get ere a tu ra 5 j u di can t i ref pon-
. ,. . — — _ > g 8 | 
; r i s „ m ^ r ^ 
J 
i 
fura. i - i bcr feriptus pro fe re tur, 
MlSSA DEFUNCTOR Í^M. 
in quo totum concinetuf) unde mundus ju-
di ce tur. Judcx er gó cum fcdebic, quid-
3 
quid latet ^ ap pa re b i t : nil in ul tum re-
ma nebit. QLiid fum mi fer tune di du^rus? 
C^em patronum rogacurus? Cüm vix juicas 
3 
fit fecurus. Rex tternendíe ma je fia ris, 
MISSA DEFUNCTORUM. 151 
I 1 
qu¿ ftbíandos falvas gratis, fal va me, 
fons pi e ta tis* Recordare, Je fu pi e, 
^ I p — í ^ T J Ú T 
^ m i J Z m j i I 
w - • i i i 
•JL 1 
1 
r 
r s 
qaód fum caufa tu v i ^ : nc mc percfas 
1 
1 ~ 1? g I 
•—"^ —'^ -— "1" f 
gjb • 1 1 i l h é Qj^rens me, iedifti laffas: redemif-
1 
Í +4 i — 1 — v z 
U j crucern paífus : tantus iau^r non ht 
cafg^ Juí íé judc^ ul t i o nis^ donum 
fac 
1 5 1 MISSA DEFUNCTORUM, 
^ « ^ U H W V 
fac remifsionis ante diem ra t i o nis. 
I 
Ingemifco tanquam reus: culpa rubet vul-
i v • 
tus mcus: Supplicanti parce Deus. 
Qui Mariam ahfolvifti, & latroncm exau-
i 
di(H, mi hi quoque Ipcm dedifti. />. Prc-
L • 
ees mcx non funt dignx: fed tu bonus fac 
MlSSA iDEFUNGTOItrti. 
1 
benigné, nc percnni cremer igne. IQ-
ter oves locum prsefta, & ab h^dis me fe-
qaetlra, Üatuens in parte dextra. Confu-
tatis maled id i s , flammis acribus addic-
JL 
srj • i_L3L 
tis, voca me cum benedidis. Oro fuppkx, & 
acclinis, cor contritum quafi cinisj gc-
V ro 
i <4 M n S A D t F i W C T O R W M . 
I 
f I 
te curam me i í in i s . Lachrymofa di es 
I 7 
i 
i l la 3 qua rcfurgec ex favilla judican-
F I \ i í 
f 
dus homo reus, Huic crgó parce Dcus, 
E 5 
f>i e Jefa Do mi ne, dona e is 
3 
Do mine Jefa Chri fte^ 
R e x 
MrssA DEF^N^TORUM. 15^ 
Rex glo r i í e , l ibera animas om-
mura íi de Ii um de fun ¿to rum 
1 1 
de poenis in ter n i , Sí de profundo lacu: 
r H 
l i be ra c as de o re le o nis, ne 
abforveat c as tar ta rus, ne cadanc in obf-
'1 4Í 
Ctírum : k i fig nifer Sandus Micha el 
V i re-
MISSA DEFÜNCTORUM. 
repr^fentet e as in lu cem fandam^ 
•S-
quam o Hna A bra promififti 5 & 
fe mini e jus, 
Ho Üj asj iS¿ preces ti bj, 
Domine 5 íaudis of fe ri mus: tu fufci-
r rVlluiiiími 
pe pro aníaubus il lisj qua ram ^ 
MlSSA DEFUN€TORUM, m 
J H J 
X — J . 
1 T 
ho di e nie moriam fa ci mus: fac 
1 
I m i 
e as, Do mi ne j de morte tranfi re 
vi tam. Quam o lim A -
brahx promififti, & fe mi ni 
Sandus. San Sus , San Sus ? Do* 
MISSA DEFUKCTO&^M. 
m 
minus Dcus Sa ba oth. Plcni funt cee l i | 
]4 
ter ra glo ri a tu a. Ha fari-
ña in excel íis. Bcnedidus, qui 
ve nit in no mi nc Do mi ni. Ho fan-
J • 
in ex cel fis. 
r-J [ 
BUS De i 5 qui t o l Ks pee ca *a 
MlSSA D E m í € T © R U M . 
rum. 
vc\un d i . dona e i re quiera. 
t fSB 
r 
Agnus De i 5 qui tollis pecca ta mundí, 
dona e k re quiem fempiternam, 
Commtí* 
me and a* 
i 
Lux ce ter na luccat c is,, 
Do mine j Cum Sanáis m is in x ter num: 
MISSA DEFUNCTORIÍM; 
Re quiem asternam dona c is 
Domine^ 6¿ lux perpetua lu cc at c is. 
cum Sfit^j-fl tu is in x tcv num: quia 
pi us es. 
Mp* % i 
Nc re cor de 
ck u me a Do mine. P. Dum Vi"' 
MlSSA DEFUNCTORITM; J é l 
véA $ ne ris ju di ca re 
í x culum per . >D eq ^ i i ig nem. 
D i ri ge Do mi nc 
De üs =me us in confpedu tu o 
vi am me am. Dum - Vé ne ns, 
Ky r i * e G k ' í - í m . Cfari fte 
MlSSA DEByMOTORwM» 
Í 
c lcifcn. Ky r i c c lci fon. 
i 
Re-quicfca^t in pa ce. Amen* 
' —mmm\ 
Me men to m « i De-
l l 
P. Ne<? afpi c| at mf.vi £M^ hp i^inis. 
itn. 
1^ 3 
ve LH) mine 5 Do mi nq exaudí 
3 V 
vóeem. me am. P. NÍC af ni ¿i at. 
B 81 
2 
T 
Ky ri c e ktfofe. ChrHte c lei ion. 
i i -J^ l I I I I I ' f l ^ 
I 
ziíanfmr nowem LeEtmes* 
Lf te ra me Do miné de 
Xa* mea-
I R E SPÓNSORIA DEFUMCTOltoM. 
T 
men da. Quando coe l i movendi íunt. 
&c térra, dum ve ne ris |u di ca-
re fe culum per ignetr, 
. Treroens fá#as íum e g o , & ,? . 
t i tnco, dum difeufsio reherir, 
i 
atque ventura i ra. Quando , &c. 
RESPONSORIA DE?UNCTORISM; 
Dics i l l a , di es i rx. 
^-.ca-la mvta tis , • & m i f e r i ^ : di es magna, 
& amara valdé. Dum veneris, &c. 
Verfo, 
Réquiem seternam do na c is 
Do mi nc, 6¿ Jux perpetua lu-
I 
ccac c is. Libera me, 6cc, 
ra , ;. 
L E T ^ m i ^ A f \ 0 DEFtnJCTIS. 
I B a 1 
1 
Re demp tor Dcus, mi fe re re. 
Sal va tor ve ni am con ce de 
Pre ci bus Vir gi nis 
Ma rt íe j pee ca ta e ¿us 
4 
O 
di mic te Redemp tor. 
Precibus Pr ^ ta eju& dimitte Redemptor. 
Prccibus B. i v ata eius dimitte Redemptor^ 
njNlS. 
& | 
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